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Возможности снижения 
экологических платежей
УДК 504 ЭКОНОМИКА
Согласно действующим принципам нормирования негативных воздей-ствий промышленных (транспорт-
ных) и других предприятий на окружаю-
щую среду предельно допустимое загряз-
нение должно определяться на уровне, 
не приводящем к ухудшению качества 
среды ниже нормативного. Это означает, 
что содержание вредных загрязняющих 
веществ в расчетной зоне (например сели-
тебной) не должно превышать значений, 
соответствующих предельно допустимым 
концентрациям [1–6].
Применительно к выбросам загрязня-
ющих веществ в атмосферу регламентиру-
ются в качестве основных два параметра, 
а именно: максимально-разовый выброс 
[г/c] и валовый выброс [т/год].
Значение максимально-разового вы-
броса необходимо для выполнения так 
называемых расчетов рассеивания загряз-
няющих веществ в приземном слое атмос-
ферного воздуха. С их помощью устанав-
ливается расчетное значение приземной 
концентрации таких веществ на границе 
санитарно-защитной зоны и на основании 
сопоставления её с максимально-разовой 
предельно допустимой концентрацией 
делают заключение об отнесении макси-
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мально-разового выброса: либо к катего-
рии предельно допустимого, либо времен-
но согласованного, либо сверхлимитного 
выброса. Причем в любой категории вы-
брос будет иметь дополнительную иденти-
фикационную характеристику «макси-
мально-разовый» и размерность – г/с.
Значение валового выброса, соответ-
ствующее максимально-разовому выбросу 
установленной категории (соответствие 
заключается в том, что расчеты валового 
выброса выполняются для тех же режимов 
работы технологического оборудования, 
что и для максимально-разового выброса), 
требуется для определения платы за вы-
брос. Причем нормативы платы за единицу 
массы (выброшенной за год) загрязняюще-
го вещества устанавливаются для каждой 
из категорий выброса (предельно допусти-
мой – ПДВ, временно согласованной – 
ВСВ, сверхлимитной – СЛВ) дифферен-
цированно.
Так, если норматив платы за ежегодный 
выброс каждой тонны загрязняющего ве-
щества в рамках ПДВ принимается Н 
[руб./(т×год], то согласно действующему 
законодательству норматив платы за каж-
дую тонну выброса сверх ПДВ – 5×Н 
[руб./(т×год], а за каждую тонну сверх 
ВСВ – 25×Н [руб./(т×год].
Существующий порядок определения 
платежей реализуется по алгоритму, пред-
ставленному на рис. 1.
Альтернативные возможности умень-
шения размеров оплаты загрязнения при-
родной среды появляются, если на пред-
приятии на постоянной регулярной основе 
функционируют мониторинг состояния 
окружающей природной среды и монито-
ринг воздействий предприятия на окружа-
ющую среду.
В этом случае предприятие располагает 
базой измеренных значений параметров:
• Мизм (t
i
) – фактическое измеренное 
загрязнение природной среды в единицу 
времени на момент времени t
i
, то есть это 
текущее значение фактического выброса 
загрязняющего вещества [г/с] в момент 
времени t
i
, установленное инструменталь-
ным методом;
• 
изм
гсзС  (ti+Dt) – фактическая измерен-
ная концентрация загрязняющего веще-
ства на границе санитарной зоны на мо-
мент времени t
i
+Dt;
• Dt – промежуток времени, в течение 
которого происходит «добегание» рассеи-
вания загрязнения от предприятия до гра-
ницы санитарной зоны/контрольного 
створа;
• Df (t
i
) – угол отклонения направления 
ветра от направления «предприятие – рас-
четная зона» на момент времени t
i
;
• V (t
i
) – скорость ветра на момент вре-
мени t
i
;
• W (t
i
) – влажность воздуха на момент 
времени t
i
;
Рис 1. Алгоритм определения платежей 
за загрязнение природной среды.
Условные обозначения параметров:расч
гсзС  – приземная концентрация на границе 
санитарной зоны; ПДК
мр 
– предельно допустимая 
концентрация (максимально-разовая); ПДВ
мр
 – 
предельно допустимый выброс (максимально-
разовый); М
мр
| 
Cгсз = ПДКмр
 – расчетный максимально-
разовый выброс, при котором на границе 
санитарно-защитной зоны фактическая 
приземная концентрация загрязняющего 
вещества равна его предельно допустимой; 
ПДВ
вал 
– предельно допустимый выброс 
(валовый); Т
год
 – время действия загрязнения 
в течение года; ВСВ
мр
 – временно согласованный 
выброс (максимально-разовый); М
мр
| 
Cгсз > ПДКмр 
– 
расчетный максимально-разовый выброс, 
при котором на границе санитарно-защитной 
зоны фактическая приземная концентрация 
загрязняющего вещества больше его предельно 
допустимой; ВСВ
вал
 – временно согласованный 
выброс (валовый); DМ
сн 
– превышение временно 
согласованного валового выброса над предельно 
допустимым валовым выбросом; П – платежи 
за годовой объем загрязнений природной среды; 
НП
н
 – норматив платы за загрязнение природной 
среды в пределах допустимого; НП
сн
 – норматив 
платы за объемы загрязнения, превышающие 
нормативные (предельно допустимые); СЛВ
мр 
– 
сверхлимитный выброс (максимально-разовый); 
СЛВ
вал 
– сверхлимитный выброс (валовый); 
DМ
сл 
– превышение сверхлимитного максимально-
разового выброса над временно согласованным 
валовым выбросом.
Нет
3.1. : ПДВмр 
расч
гсзС ≥ ПДКмрДа
1.1. : ПДВмр = мрМ | Cгсз = ПДКмр1
1.1.1. : ПДВвал = f(ПДВмр , Тгод)
1.2. : ВСВмр = мрМ | Cгсз > ПДКмр
1.2.1. : ВСВвал = f(ВСВмр , Тгод)
1.3. : ∆Мсн  = ВСВвал - ПДВвал
1.4. : П = ПДВвал *НПн + ∆Мсн *НПсн
3
3.1.1. : ПДВвал = f(ПДВмр ,Тгод)
3.2.: П = ПДВвал *НПн
2 2.1. : СЛВмр = мрМ | Cгсз >> ПДКмр
2.1.1. : СЛВвал = f(СЛВмр , Тгод)
2.2. : ∆Мсл  = СЛВвал - ВСВвал
2.3. : П = ПДВвал *НПн + ∆Мсн *НПсн + ∆Мсл *НПсл
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• T (t
i
) – температура воздуха на момент 
времени t
i
.
Измерения параметра Мизм (t
i
) осущест-
вляются в 7, 10, 13, 16 часов, а параметра 
изм
гсзС  (ti+Dt) – в 10, 13, 16, 19 часов (полага-
ем Dt = 3 час.).
Наличие такой постоянно наращиваемой 
базы данных позволяет установить динами-
ческую зависимость предельно допустимого 
загрязнения для некоторого репрезентатив-
ного интервала времени T, перемещающего-
ся вперед по оси времени на величину 
DT. Выбор продолжительности репрезента-
тивного интервала для осреднения величины 
изм
гсзС  и величины сдвижки его начала по оси 
времени DT требует специального изучения. 
Проиллюстрируем модель исследования 
динамической зависимости предельно до-
пустимого загрязнения на примере принятых 
значений: Т = 3 недели, а DT = 1 неделя.
По данным измерений объема загряз-
нения в единицу времени и соответству-
ющих им концентраций загрязняющего 
вещества на границе санитарной зоны 
в пределах каждого текущего интервала 
времени  Т
i 
с троится  зависимость 
изм
гсзС  (ti+Dt) = fi (М
изм (t
i
)).
По этим графикам и значению ПДК
мр
, 
отложенному по оси ординат каждого 
из графиков, для отдельного периода вре-
мени могут быть установлены соответству-
ющие значения ПДВ
1
, ПДВ
2
, ПДВ
3
…, ПДВ
i 
(рис. 2).
Далее значения ПДВ
1
, ПДВ
2
, ПДВ
3
…, 
ПДВ
i
 наносятся на график Мизм (t
i
) соот-
ветственно в серединах интервалов Т
1
, 
Т
2
, Т
3, …
Т
i
 (вторая, срединная неделя 
каждого интервала). Каждое значение 
измеренного загрязнения Мизм (t
i
) в пре-
делах срединных интервалов сравнива-
ется с соответствующим ему значением 
предельно допустимого загрязнения, 
а также со значением временно согласо-
ванного объёма загрязнения. (Временно 
согласованный объем устанавливается 
во время инвентаризации при макси-
мально возможной загрузке производ-
ственных мощностей, но при полностью 
исправном оборудовании.)
Как и при существующем порядке опре-
деления платы за загрязнение:
– часть объема загрязнения, не превы-
шающая предельно допустимого, оплачи-
вается по нормативу;
Рис. 2. К методике определения размеров платежей по динамическому значению ПДВ.
изм
гсзС (ti+∆t) = f1(Мизм(ti)).
изм
гсзС (ti+∆t) = f2(Мизм(ti)).
изм
гсзС (ti+∆t) = f3(Мизм(ti)).
Мизм(ti).
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– часть объема загрязнения, превыша-
ющая предельно допустимый уровень, 
но не превышающая временно согласован-
ный выброс, оплачивается по нормативу 
НП
сн
 = 5×НП
н
;
– часть объема загрязнения, превыша-
ющая временно согласованный уровень, 
оплачивается по НП
сл
 = 25×НП
н
. 
Сравнение существующего порядка 
определения платы за загрязнение природ-
ной среды с новым предложенным поряд-
ком, применение которого становится 
возможным только в условиях постоянно 
действующего мониторинга состояния при-
родной среды и мониторинга воздействий, 
позволяет сделать следующие выводы.
• Снижение размера платы в условиях 
действующего мониторинга образуется 
за счет того, что в этом случае оказывается 
возможным определить фактический объ-
ем загрязнения, который всегда меньше 
расчетного предельно допустимого.
• Принципиально новым элементом 
в предложенном порядке расчета является 
динамично изменяющийся во времени 
параметр предельно допускаемого загряз-
нения. Определяемый по данным стати-
стической обработки натурных измерений 
объемов загрязнения и их концентраций 
в контрольных точках природной среды, 
этот параметр может оказаться как больше, 
так и меньше расчетного параметра загряз-
нения, определяемого по утвержденным 
методикам [3,4,6].
• Если динамичный параметр предель-
но допускаемого загрязнения окажется 
меньше расчетного параметра загрязнения, 
определяемого по утвержденным методи-
кам, то это приведет к увеличению платы 
за загрязнение. В этом случае необходимо 
составлять общий баланс уменьшения 
и увеличения платежей и на этой основе 
решать вопрос о приемлемости нового 
метода расчета.
• Если динамичный параметр предель-
но допускаемого загрязнения окажется 
больше расчетного параметра загрязнения, 
определяемого по утвержденным методи-
кам, то это приведет к уменьшению плате-
жей.
• Дополнительные затраты, связанные 
с мониторингом состояния природной 
среды и мониторингом воздействий пред-
приятия на природную среду, при разра-
ботке и внедрении системы экологическо-
го контроля являются обязательными 
и потому при сравнении вариантов поряд-
ка расчета могут не учитываться.
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